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執
筆
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紹
介　
掲
載
順
舒じょ　
　
大たい
剛ごう	
四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
所
長
・
貴
陽
孔
学
堂
簽
約
入
駐
学
者	
（
中
国
思
想
史
・
歴
史
文
献
学
）
尹いん　
　
　
波ぱ	
四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
副
所
長
・
貴
陽
孔
学
堂
簽
約
入
駐
学
者	
（
歴
史
文
献
学
）
王おう　
　
小
し
ょ
う
紅こう	
四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
副
研
究
員
・
貴
陽
孔
学
堂
簽
約
入
駐
学
者	
（
歴
史
文
献
学
・
歴
史
地
理
学
）
張ちょ
う
　
　
尚
し
ょ
う
英えい	
四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
副
研
究
員
・
貴
陽
孔
学
堂
簽
約
入
駐
学
者	
（
中
国
経
学
）
湯ゆう
城き　
吉よし
信のぶ	
大
阪
府
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授	
（
中
国
思
想
史
・
日
本
思
想
史
）
白しら
井い　
　
順
じ
ゅ
ん	
四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
副
研
究
員
・
貴
陽
孔
学
堂
簽
約
入
駐
学
者	
（
東
ア
ジ
ア
思
想
史
）
中なか
村むら　
未み
来き	
福
岡
大
学
人
文
学
部
専
任
講
師	
（
中
国
思
想
史
）
趙ちょ
う
　
　
蕊ずい
蕊ずい	
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程	
（
中
国
文
学
）
小こ
林ばや
し
　
　
武
た
け
し	
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
教
授	
（
中
国
思
想
史
）
竹たけ
田だ　
健けん
二じ	
島
根
大
学
教
育
学
部
教
授	
（
中
国
哲
学
・
日
本
漢
学
）
金きん
原ばら　
泰たい
介すけ	
台
湾
・
国
立
雲
林
科
技
大
学
助
理
教
授	
（
中
国
思
想
史
・
日
本
漢
学
）
工く
藤どう　
卓たく
司し	
台
湾
・
致
理
科
技
大
学
応
用
日
語
系
副
教
授	
（
中
国
哲
学
）
椛かば
島しま　
雅まさ
弘ひろ	
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
代
理	
（
中
国
思
想
史
）
前まえ
川がわ　
正まさ
名な	
台
湾
・
国
立
高
雄
餐
旅
大
学
助
理
教
授	
（
中
国
思
想
史
・
日
本
漢
文
学
）
佐さ
野の　
大だい
介すけ	
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
務
補
佐
員	
（
中
国
思
想
史
・
日
本
思
想
史
）
愛あい
甲こう　
弘ひろ
志し	
京
都
女
子
大
学
文
学
部
教
授	
（
中
国
文
学
）
加か
藤とう　
　
聰
さ
と
し	
京
都
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授	
（
中
国
文
学
）
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